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Laporan keuangan memiliki kemampuan untuk menyajikan secara gambling 
kesehatan keuangan suatu perusahaan guna memberikan keputusan bisnis yang 
informative. Pada umumnya laporan keuangan terdiri dari : Neraca, Laporan 
Rugi/Laba, Laporan Perubahan Modal, laporan tersebut ternyata belum lengkap 
mencangkup mengenai informasi perusahaan secara keseluruhan, karena belum dapat 
memberikan informasi arus kas masuk dan arus kas keluar. Maka dari itu laporan 
mengenai arus kas sebaiknya disertakan dalam penyusunan laporan keuangan.  
Analisa pelaporan laporan keuangan suatu perusahaan sangatlah diperlukan, 
dikarenakan laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi tentang arus 
masuk maupun arus keluar keuangan perusahaan. Analisa terhadap laporan keuangan 
ini merupakan perangkat khusus yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja 
perusahaan, kinerja aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. 
Ukuran yang sering digunakan dalam analisa keuangan adalah “ratio”. Dalam 
analisa laporan keuangan diperoleh : Analisa ratio lkuiditas yang terdiri dari current 
ratio mengalami penurunan sebesar 17,84% yaitu dari tahun 2004 sebesar 50,77% 
menjadi sebesar 32,93% pada tahun 2004, acid test ratio mengalami kenaikan sebesar 
13,25% yaitu dari tahun 2004 sebesar 209,85% naik menjadi sebesar 223,08% pada 
tahun 2005, defensive interval ratio mengalami kenaikan sebesar 13,48% yaitu pada 
tahun 2004 sebesar 478,48% naik menjadi sebesar 491,96% pada tahun 2005, hari 
rata-rata pengumpulan piutang mengalami kenaikan sebesar 16813,71% yaitu pada 
tahun 2004 sebesar 28659,67% naik sebesar 45473,38% pada tahun 2005, rata-rata 
HPP per hari dalam persediaan mengalami kenaikan sebesar 20,61% yaitu pada 
tahun 2004 sebesar 8745,95% naik sebesar 8766,56% pada tahun 2005. Analisis 
ratio solvabilitas dan struktur permodalan terdiri dari ratio modal sendiri dan 
total hutang mengalami penurunan sebesar 32,82%, ratio modal sendiri dan hutang 
jangka panjang mengalami penurunan sebesar 292,85%, ratio modal sendiri dan 
aktiva tetap mengalami penurunan sebesar 1,15%, time interest earned ratio 
mengalami kenaikan sebesar 50,59%. Analisi ratio profitabilitas terdiri dari ratio 
laba kotor mengalami kenaikan sebesar 3,27%, ratio laba sebelum pajak (pretax 
income ratio) mengalami kenaikan sebesar 3,37%, ratio laba bersih (net income 
ratio) mengalami kenaikan sebesar 2,32%. Analisis ratio rentabilitas terdiri dari 
rentabilitas ekonomis mengalami kenaikan sebesar 4,9%, rentabilitas modal sendiri  
mengalami kenaikan sebesar 6,42%, Analisis ratio pendayagunaan aktiva terdiri 
dari tingkat perputaran kas meningkat sebesar 245,14%, tingkat perputaran piutang 
menurun sebesar 91,77%, tingkat perputaran persediaan mengalami penurunan 
sebesar 0,51%, tingkat perputaran modal kerja mengalami kenaikan sebesar 43,18%, 
tingkat perputaran aktiva tetap mengalami peningkatan sebesar 39,39%, tingkat 
perputaran aktiva lain-lain mengalami kenaikan sebesar 73,35%,   
Dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa hipotesa “Diduga kinerja keuangan 
Sekawan Abadi Jaya sudah baik” terbukti benar. Didukung kinerja keuangan 
Sekawan Abadi jaya yang sudah baik yang mengalami peningkatan pada tahun 2005 
maka Sekawan Abadi Jaya harus menjaga keuangan dari kegiatan operasi selalu 
dalam keadaan posiitf. Apabila dalam keadaan negatif maka perusahaan harus 
mencari sumber kas atau dana lain yang akhirnya mengering jika operasi ini tidak 
berhasil sehingga hal tersebut berbahaya bagi kondisi keuangan perusahaan. 
 












A. Latar Belakang Masalah 
Perusahaan adalah entitas yang berdiri sendiri terpisah dari pemiliknya. 
Dan seringkali pemilik tidak berada dalam perusahaan untuk ikut serta dalam 
operasi dan mengawasi jalannya perusahaan dari hari kehari. Karena adanya 
keterpisahan ini, maka jembatan emas yang dapat menghubungkan antara pemilik 
dan para pengelola perusahaan adalah pelaporan keuangan. 
Pelaporan keuangan berusaha mengkomunikasikan kepada pemilik 
bagaimana perusahaan di jalankan dari hari kehari oleh pengelolanya. 
Berdasarkan laporan keuangan tersebut, pemilik dan pihak-pihak yang 
berkepentingan, yang hartanya berada dalam perusahaan ( investor dan kreditur ), 
mengambil keputusan-keputusan ekonomi atas perusahaan. 
Perusahaan tidak hanya dituntut menyajikan laporan neraca, laporan 
rugi/laba, perubahan modal yang digunakan sebagai informasi bagi investor dan 
kreditur, tetapi juga laporan yang mencerminkan keadaan perusahaan yang 
sebenarnya seperti adanya laporan kas yang kemudian berguna bagi investor 
maupun kreditur untuk mengevaluasi likuiditas dan solvabilitas keuangan suatu 
perusahaan. 
Setiap laporan dalam laporan keuangan menyediakan informasi unik yang 
relevan bagi para pengambil keputusan mengenai keadaan perusahaan pada waktu 
berjalan (present) dan masa mendatang (future). 
Melalui laporan keuangan itu, secara periodik dilaporkan informasi 
penting mengenai suatu perusahaan yang berupa : 
1. Informasi mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal 
perusahaan. 
2. Informasi mengenai perubahan-perubahan dalam sumber-sumber ekonomi 
neto atau kekayaan bersih (modal = sumber dikurangi kewajiban), yang 
timbul dari aktivitas usaha perusahaan dalam rangka memperoleh laba. 
3. Informasi mengenai hasil usaha perusahaan yang dapat dipakai sebagai dasar 
untuk menilai dan membuat estimasi tentang kemampuan perusahaan untuk 
menghasilkan laba. 
4. Informasi mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi dan 
kewajiban, yang disebabkan oleh aktivitas pembelajaran dan investasi. 
5. Informasi penting lainnya yang berhubungan dengan laporan keuangan, 
seperti : kebijaksanaan akuntasi yang dianut oleh perusahaan. 
Laporan keuangan itu disajikan kepada banyak pihak yang berkepentingan 
dengan eksistensi perusahaan, termasuk menajemen (untuk mengelola 
perusahaan), kreditur (untuk menilai kemungkinan akibat dari pinjaman yang 
diberikan), Pemerintah (untuk perpajakan), dan masih banyak pihak lainnya. 
Sehingga sudah jelas bahwa laporan keuangan sangat penting dalam 
menilai kinerja keuangan perusahaan di samping laporan keuangan diperlukan 
suatu analisis yang dapat digunakan dalam penyusunan rencana yang akan 
dilakukan di masa yang akan datang. Dengan melihat kegunaan laporan keuangan 
tersebut dan menyadari bahwa dalam praktek telah banyak perusahaan 
berpedoman pada laporan keuangan maka penulis dalam penulisan skripsi 
mengambil judul “ANALISA LAPORAN KEUANGAN TERHADAP 
PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (STUDI PADA 
SEKAWAN ABADI JAYA). 
B. Pembatasan Masalah 
Dengan adanya penyesuaian terhadap pelaporan perusahaan seperti ; 
neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal serta laporan arus kas 
tersusun satu kesatuan yang disebut laporan keuangan perusahaan. 
Pembahasan laporan pada SEKAWAN ABADI JAYA akan dibatasi pada 
analisa terhadap laporan keuangan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja 
perusahaan. 
C. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis merumuskan sebagai 
berikut “Apakah analisa laporan keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi 
baik buruknya kinerja keuangan SEKAWAN ABADI JAYA”. 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, maka penelitian ini diadakan 
dengan tujuan agar dengan analisa laporan keuangan dapat mengetahui sehat atau 
tidaknya kinerja keuangan pada SEKAWAN ABADI JAYA. 
E. Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
masukan dan pertimbangan bagi pimpinan SEKAWAN ABADI JAYA dalam 
meningkatkan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. 
F. Sistematika Penulisan 
BAB I : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, pokok 
masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
serta sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini akan membahas mengenai teori-teori dan konsep-konsep 
yang berhubungan dengan laporan keuangan meliputi pengertian 
laporan keuangan, fungsi laporan keuangan, sifat laporan keuangan, 
neraca, laporan laba-rugi, laporan arus kas, metode penyusunan 
laporan keuangan, analisa laporan keuangan, hubungan analisa 
laporan keuangan dengan pengambilan keputusan dan evaluasi 
kinerja keuangan, serta teori-teori relevan yang mendukung penulisan 
skripsi ini. 
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
Dalam bab ini akan dibahas tentang kerangka pemikiran, hipotesa, 
data dan sumber data, metode pengumpulan data dan alat analisa 
data. 
BAB IV : PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 
  Pada bab ini berisi gambaran umum SEKAWAN ABADI JAYA, 
analisa data dan pembahasan, serta hasil penelitian. 
BAB V : PENUTUP 
  Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang dapat diambil 
oleh penulis beserta saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi 
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